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D: Quale potrebbe essere il ruolo della ETTF (European Training Task Force) 
della Commissione dei Parchi dell’IUCN all’interno del progetto 
TWReferenceNET? 
 
R:  Il possibile ruolo potrebbe essere quello di promuovere e assistere l’eventuale 
sviluppo di programmi e progetti per la qualificazione delle risorse umane, 
indispensabili per la corretta gestione del le zone di TWReferenceNET. 
La Task Force è stata istituita dalla WCPA-Commissione dei Parchi- dell’IUCN 
proprio per dare attuazione alle numerose raccomandazioni internazionali che 
individuano, nel miglioramento delle capacità di gestione delle aree sensib ili, una 
priorità assoluta per contribuire a garantire gli equilibri che sostengono la vita. 
Fornire esperienze internazionali consolidate per contribuire alla gestione di ecosistemi 
compresi nel progetto TWReferenceNET, anche tramite i partner del Network Europeo 
dei Centri di Formazione di eccellenza per il personale delle aree protette, 
recentemente promosso dalla Task Force, può essere un elemento di grande utilità per 
gli obiettivi del progetto stesso. 
La cooperazione della Task Force e del Network dei Centri di Formazione può essere 
messa in pratica proprio a partire da attività da svolgere prioritariamente in Albania. 
 
